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1 繼 1990年蘇聯與南韓建交後，中國於 1992年 8月跟進，並於同（1992）年要求北
韓以美元支付向其購買之石油貨款。 
2 史密特（Manfred Schmidt）強調：「制度主義是一種不斷運用互賴分析元素描繪衝
突解決制度化與行為規範規則化趨勢的理論。」請參見：Manfred G. Schmidt, 
Wörterbuch zur Politik (Stuttgart: Kroener Alfred GmbH + Co., 1995), p. 430. 
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半島能源開發組織」（Korean Peninsula Energy Development Organization; 
KEDO）對北韓安全問題的重要性。首先，我們將分析 KEDO的成立、
運作與防核擴散的實際功能；其次，進一步剖析正積極扮演全球安全角



















3 Robert Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence (New York: Harper Collins, 
1989), pp. 8-9. 
4 Ibid., pp. 35-37. 
 
 
                                                     




























月 1日），頁 12。 
                                                     












  行為者需求(國家群) 
          制度過程 
   (以制度為中心的治理網絡) 
回饋與促使重新調整 









資料來源：Ernst B. Haas, When Knowledge is Power: Three Models of Change 
in International Organization (Berkeley and Los Angels: University of California 
Press, 1990), p. 19. 轉引自：楊昊，「新區域主義與安全治理—東協安全擴溢
網絡在亞太地區的實踐與挑戰」，發表於 2005年台灣的東南亞區域研究年
度論文發表會（南投：暨南大學，2005年 5月 1日），頁 12。 
 
 


















    在北韓建國之初，根據估計，北韓大約擁有 400萬噸可開採的鈾礦。7 
北韓的核能計畫始於 1950 年代，並與蘇聯及中國簽定核能合作協定。8 
1960年代中葉，在蘇聯的聯協助下，北韓持續擴充核子研究中心人員的
教育與訓練，以從事軍事及其他用途。在 1965年，於寧邊（Yongbyon）
7 詳細內容請參見: “Nuclear Weapons Program,” Federation of American Scientists, 
<http://www.fas. org/nuke/guide/dprk/nuke/index.html> (September 16, 2010). 
8 Volha Charnysh, “ North Korea’s Nuclear Program, ” NUCLEARFiles.org, 
<http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/issues/proliferation/north
-korea/charnysh_dprk_analysis.pdf> (September 20, 2010).  
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組裝完成北韓第一座核子反應爐。9 1977年 7月，北韓、「國際原子能













    1962 年北韓在蘇聯（Soviet Union）的協助下，在首都平壤北方約
130 公 里 處 的 寧 邊 （ Nyongbyon ） 建 造 一 個 原 子 研 究 中 心
（Atomforschungszentrum）。1985年 12月，北韓為了取得蘇聯的核能電
廠裝置，乃順應莫斯科的要求加入「核不擴散條約」約（Nuclear 
Nonproliferation Treaty; NPT）。1991年 11月美軍開始自南韓撤出核武
設備，並宣佈終止美韓聯合軍事演習，此舉得到北韓的善意回應，促成
兩韓於 1992 年 1 月 20 日簽署「朝鮮半島非核化聯合宣言」（Joint 
Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula），根據該宣
言，雙方承諾將不製造、試驗、生產、擁有、接收、儲存與部署核子武





                                                     






















2004年），頁 95。（2） “ROK-DPRK Joint Declaration of the Denuclearization of the 
Korean Peninsula,” Nuclear Threat Initiative, <http://www.nti.org/db/china/engdocs/snkd 
enuc.htm> (September 16, 2010). 
13 詳細內容參見： （1）廖文義，「北韓問題與六方會談：回顧、分析與展望」，通
識研究期刊，第 14期（2008年），頁 31-56。（2）Devon Chaffee, “North Korea’s 
Withdrawal from Nonproliferation Treaty Official,” Nuclear Age Peace Foundation, 
<http://www.wagingpeace.org/articles/2003/04/10_chaffee_korea-npt.htm> ( 
September 16, 2010). 
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善意，並暫緩對北韓施行經濟制裁，這為日後的雙邊談判奠定了基礎。
歷經 16個月的談判，美國與北韓達成協議，於 1994年 10月 21日與美
國在日內瓦簽訂「架構協議」（Agreed Framework） 14，亦即所謂的「日
內瓦核子架構協議」，而結束第一次核武危機。15 在「架構協議」的規
範下，美國、日本與南韓於 1995 年合作設立 KEDO，以協助北韓建立
兩座民生用途之輕水反應爐（Light Water Reactor; LWR）。 
 
二、第二次北韓核武危機 












14 有關「架構協議」（Agreed Framework） 與 KEDO的內容，請參見本文第參部份。 
15 詳細內容請參見：（1）李明，「朝鮮半島能源開發組織（KEDO）之運作和限制」，
國際關係學報，第 16期 （2001年），頁 99。（2） “Agreed Framework between the 
United States of America and the Democratic People’s Republic of Korea,” KEDO.org, 





                                                     



























18 廖文義，「北韓問題與六方會談：回顧、分析與展望」，前引文，頁 39。 
19 2006年 10月 9日北韓於咸鏡北道舞水端里花台郡一座 360公尺的高地進行地下核
子試爆。 
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三、第三次北韓核武危機 







刺在背之感。20 2009年 4月 13日，聯合國安理會針對北韓 5日試射通
信衛星的問題通過了一份主席聲明，要求北韓遵守聯合國安理會禁止進














<http://www.epochtimes.com/b5/9/4/17/n2498104.htm> (2010年 5月 3日)。 
 
 
                                                     









資料來源： “North Korea Nuclear Equipment Map,”James 
Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), 
<http://cns.miis.edu/research/korea/nuc/map.htm.> (May 8, 
2010). 
 
    根據估計，2009 年北韓核試爆的威力非但遠勝過 2006 年核爆（前
者約為後者 20倍），甚至相當於 1945年美國投在日本長崎之原子彈爆炸














21 David Loyn, “North Korea conducts nuclear test,” BBC NEWS, <http://news.bbc.co.uk/ 








23 美國總統布希於 2003 年 5 月提出「防擴散安全倡議」（Proliferation Security 














                                                     





     















(2010年 9月 21日)。 
26 Blaine Harden, “North Korea Says It Will Start Enriching Uranium,” Washington Post,          
<http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/06/13/AR2009061300636.
html?hpid=topnews> (2009). 
27 “Weapons of Mass Destruction (WMD)- Nuclear Weapons Program,” Global Security 
Org., <http://www.globalsecurity.org/wmd/world/dprk/nuke.htm> (2006). 
28  “U.S., Partners Prepare New Posture on North Korea,” Nuclear Threat Initiative, 
<http://gsn.nti.org/gsn/nw_20100917_2587.php> (2010). 
                                                                                                                                          



















    為了履行「架構協議」的內容，美國、日本與南韓於 1995年 3月 9
日協議簽署「建立朝鮮半島能源開發組織協定」（Agreement on the 
Establishment of the Korean Peninsula Energy Development Organization；
以下簡稱「KEDO協定」），三方同意成立 KEDO，總部設於美國紐約。
29 詳細內容請參見:“Agreed Framework between the United States of America and the 
Democratic People’s Republic Of Korea,” KEDO.org, <http://www.kedo.org/pdfs/Agreed 





                                                     





為一對其他國家或國際組織開放的組織，1995 年下半葉至 2000 年底，
共有紐西蘭、澳大利亞、加拿大、印尼、智利、阿根廷、波蘭、捷克、














31 這 9 個國家皆不是「KEDO 執委會」成員，其加入 KEDO 的時間分別為：紐西蘭
（26.06.1995）、澳大利亞（19.09.1995）、加拿大（24.11.1995）、印尼（07.05 1996）、
智利（17.07.1996）、阿根廷（05.09.1996）、波蘭（25.09.1997）、捷克（09.02.1999）與
烏茲別克斯坦（ 11.12.2000）。 “Nuclear Safety: Nuclear Safety Policy,” KEDO, 
<http://www.kedo.org/ns_policy.asp> (May 3, 2010). 
32 “Agreement on Terms and Conditions of the Accession of the European Atomic Energy 
Community to the Korean Peninsula Energy Development Organization, Brussels, 
30.07.1997,” KEDO.org, <http://www.kedo.org/pdfs/EUAscension.pdf> (July 30, 1997). 
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  工程契約 
資料來源：作者自行繪製，資料參考自：（1） 輕水反應爐事業支援
企劃團，對北輕水反應爐支援事業概觀(首爾：輕水反應爐事業支援
企劃團，1997年 9月)，頁 3。（2） 李明，「朝鮮半島能源開發組織
（KEDO）之運作和限制」，國際關係學報，第 16期 （2001年），




32  國際關係學報  第三十期（2010年 7月） 
 
輕水反應爐的條約義務，「KEDO執委會」決定由南韓電力公司（Korea 












進度的維護與保養。35 2004年 11月 14日美國宣佈停止對北韓提供重油
後，「KEDO執委會」於 2004年 11月 26日再次決定續延暫停輕水反應
爐工程一年。2005年 11月，「KEDO執委會」開始討論終止該項工程，
旋即在 2006年 1月 8日開始撤出錦湖（Kumho）輕水反應爐工人，並決
定在 2006年 5月 31日終止該項工程。然而，該組織將繼續存在，以解
決因終止輕水反應爐工程而產生的資金和法律義務等問題。36 歐盟於
33 例如：隸屬統一院的「輕水反應爐事業支援企劃團」等。 
34 李明，「朝鮮半島能源開發組織（KEDO）之運作和限制」，前引文，頁 99-102。 
35 「暫停」表示 KEDO和北韓所簽定之「架構協議」與議定書仍然維持效力。 
36 這些待處理的事務包括 KEDO於 1999年 12月 15日與南韓電力公司（Korea Electric 
Power Corporation; KEPCO）簽署的輕水反應爐工程「統包契約」（Turnkey Contract），
這項契約於 2000年 2月 3日生效。所謂「統包契約」意指：公司與包商之間的合約，
其原意為業主將標的物的規格與功能規定清楚後，將規劃、設計與施工等工程交給
承包商執行。待承包商將完成之標的物交給業主，而業主勘驗無誤後，即結束這項
契約關係。相關資料請參見：“Nuclear Safety: Nuclear Safety Policy,” KEDO.org, 
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    悉知，KEDO富有促進朝鮮半島非核化的特殊任務，因此，該組織
特別重視核子安全使用制度的建構，由 KEDO所規劃的核子安全制度以
「供給協定」（Agreement on the Supply of a Light Water Reactor/LWR 
Project to the DPRK between KEDO and the DPRK; Supply Agreement）與
「核子安全確保系統」（The Nuclear Safety Confirmation System; NSCS）
最具特色。首先，「供給協定」是「KEDO執委會」與北韓政府於 1995












<http://www.kedo.org/ns_policy.asp> (May 15, 2010).  
37 詳細內容請參見：“Agreement on the Supply of a Light Water Reactor/LWR Project to 




                                                                                                                                          























38 「核子安全諮詢小組」（Nuclear Security Advisory Group; NSAG）由 9名「國際原
子能總署」的核能專家組成，負責提供 KEDO國際核子相關活動的訊息，並就有關
輕水反應爐計劃的核子安全問題向 KEDO提出建議。 
39 “Nuclear Safety: Nuclear Safety Policy,” KEDO.org, <http://www.kedo.org/ns_policy.as 
p> (2007). 
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原子能總署」之「核子安全諮詢小組」與「核子安全公約」（The Convention 
on Nuclear Safety; CNS）中所設定之「核電廠基本安全原則」（Basic Safety 
Principles for Nuclear Power Plants），以確保其安全性；（三）安全評估










    1990年代起，隨著蘇聯解體與冷戰結束，世界情勢從雙強對峙轉而
走向單極或多極的局面。在歐洲，1993 年歐洲聯盟條約（Treaty of the 
European Union; TEU）生效後，對外建立了共同外交與安全政策
（Common Foreign and Security Policy; CFSP），對內則完成經濟與貨幣
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一、歐盟東北亞政策與戰略利益 
    為因應亞洲崛起所帶動之全球政經局勢變化，歐盟於 1994 年 7 月
13日向「KEDO執委會」首度發表一份發展歐亞關係之全面性策略，並








衛生與農業技術支援等。42 此外，自 2000 年初義大利率先與北韓建交
起，除了法國與愛爾蘭因人權與核武問題而未與北韓建交外，其他重要
的歐盟會員國皆紛紛跟進，歐盟亦於 2001年 5月與北韓建立外交關係。43 









43 2001年底英國與北韓建交，2001年 1月 17日歐洲議會呼籲會員國與北韓建交後，
荷蘭、比利時、盧森堡、希臘、西班牙與德國亦在三個月內與北韓建交。詳細內容
請參見： “Democratic People’s Republic of Korea,”European Union External Action, 
<http://eeas.europa.eu/korea_north/index_en.htm> (September 16, 2010). 
44 代表團主要成員包括當時歐盟「共同外交與安全政策高級代表」索拉納（Javier 
Solana）與歐洲委員會對外關係委員彭定康（Chris Patten）。 
                                                     


















    2003年 12月 12日歐盟理事會（Council of the European Union）通
過一份「在更美好世界裡的安全歐洲：歐洲安全戰略」（A Secure Europe 
in A Better World: European Security Strategy; ESS）文件，該戰略闡述了
五個歐盟面臨的安全威脅：恐怖主義、大規模毀滅性武器擴散




e/HIAW/32079.htm>  (2010年 5月 23日)。 
46  “Non-proliferation, disarmament and export control,” Council of European Union, 
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能總署」、「禁止化學武器組織」（Organization for the Prohibition of 
Chemical Weapons; OPCW）與「禁止核試爆組織」（Comprehensive 
Nuclear-test-ban Treaty Organization; CTBTO）等國際組織合作 47，並支持
「生物與有毒武器公約 」（Biological and Toxin Weapons Convention; 
BTWC）48 與聯合國安理會第 1540號決議。49  
 





<http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=392&lang=en> (May 24, 2010). 
47 「禁止化學武器組織」（Organization for the Prohibition of Chemical Weapons; OPCW）
成立於 1997年 5月 23日，目的在於實現「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons 
Convention; CWC）的宗旨和目標，確保「禁止化學武器公約」各項條款得到有效執
行，並為締約國提供協商與合作的論壇。「禁止核試爆組織」（Comprehensive 
Nuclear-test-ban Treaty Organization; CTBTO）則由聯合國大會於 1996年 6月 24日
於奥地利维也纳設立，負責在國際間推行禁核試爆的理念。 
48 1925年日內瓦禁止使用生物武器協定簽訂後，1972年各國代表再度簽署「生物與有
毒武器公約」（Biological and Toxin Weapons Convention; BTWC）。該公約規定除
用於「預防疾病、防衛與和平」外，禁止開發與擁有生物武器。「生物與有毒武器
公約」於 1975年生效，共有 143個國家簽署。 





任期延至 2011年，並鼓勵各國推動 1540號決議，加強國際援助與合作。 
                                                                                                                                          












    2006 年 12 月歐盟理事會會通過建立一個「大規模毀滅性武器監視








    1997年 9月 19日歐盟加入 KEDO，51根據雙方於 2001年 12月 18
日所簽訂之「歐洲原子能共同體與 KEDO協定」（Agreement between the 
50 “The fight against proliferation of WMD,” Council of European Union,” Consilium, 
<http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1125&lang=en> (May 24, 2010). 
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    在「歐洲原子能共同體與 KEDO協定」的架構下，歐洲原子能共同
體與 KEDO進一步頒佈五份「附加文件」（Side Letter）53，其主要內容




分攤額給 KEDO，惟總金額不可超過 2000 萬歐元，且應以歐元支付。
此外，歐盟有權稽查（Audit）此筆款項的支用情形，為此，KEDO應提
供歐盟必要之審查資料。然而，歐盟參與 KEDO的結果卻是付出遠大於
52 詳細內容請參閱：「歐洲原子能共同體與 KEDO 協定」（Agreement between the 
European Atomic Energy Community and KEDO）第 1-7條。 
53 這五份「附加文件」（Side Letter）為：有關歐盟財政分攤額之附加文件（Side Letter 
on EU Contribution）、有關核子責任契約之附加文件（Side Letter on Liability）、有
關工業面向之附加文件（Side Letter on Industrial Aspects）、有關支付程序、會計與
稽核之附加文件（Side Letter on Payment Procedure and Accounting and Audit）與有關
共同體代表之附加文件（Side Letter on Representation of the Community）等。 
                                                     








   













54 Jean-Pierre Leng, “EU Ambassador to KEDO: The European Perspectives of KEDO,” 
INFN, <http://www.mi.infn.it/~landnet/corea/proc/041.pdf> (2000), pp. 159-161.  
55 Allan Maxwell, “The European Union and the Korean Peninsula Energy Development 
Organization （KEDO）,” INFN, <http://www.mi.infn.it/~landnet/corea/proc/041.pdf> 






                                                     








    雖然，KEDO是一個重要且特別的國際組織，也提供歐盟得以干涉
東北亞安全事務的途徑，但歐盟一直慣用的「軟權力」（Soft Power）工
具，卻不能在 KEDO架構下有效影響北韓的立場與政策。從整個歐盟參



































    綜合上文的論述，我們可以將 KEDO運作失敗的原因歸納為底下兩





57 “Agreed Framework between the United States Of America and the Democratic People’s 
Republic of Korea,” KEDO.org, op. cit, p. 1. 
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The Security Role of the EU on the Korean 
Peninsula under the Framework of KEDO 
                                                              
 
Chang, Fu-chang  




    The Cheonan incident occurred on 26 March 2010 has put the security 
issue of Korean Peninsula back into the spotlight. Institutionalist scholars 
emphasize that “institution and regime can create opportunities of 
cooperation for nations and can produce an effect on resolving the conflict 
peacefully. “This viewpoint of applying International Institution to resolve 
regional security problem is conceivable.  If North Korea can be brought 
into the institutionalized International Organization and interact with other 
actors, the impact of normative effect of the International Institution and 
International Organization on North Korea who is eager to develop nuclear 
weapons will be expanded. In this circumstance, the chance of keeping peace 
on the Korean Peninsula is becoming possible. In this article, we will begin 
with introducing the construction and development of the Korean Peninsula 
Security System and review the function and meaning of the “Korean 
Peninsula Energy Development Organization” （KEDO）, which was set up 
in 1995 and aimed to control the development of nuclear weapon in North 
Korea. Furthermore, this article will analyze the meaning of EU’s 
involvement in the process of controlling the development of nuclear weapon 
in the North Korea under the structure of KEDO. The main focus will be 
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whether the EU with its growing importance in the global security network 
can contribute to the security problem of North Korea. Based on the analysis, 
the prospect of the possible security development in the Korean Peninsula 
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